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INTRODUCCIÓN
El com prom iso  cívico es un instrum ento esencial para  
im pu lsa r el desa rro llo  de la sociedad y fo rta lecer 
la dem ocrac ia  en el m undo con tem poráneo . En 
esta perspectiva, com o recursos de com unicación  e 
in teracción de creciente im pacto  g loba l, los m edios 
sociales son aho ra  vehículos m uy im portantes 
para  p rom over la conducta cívica, in te rcam b ia r 
op in iones, m o tiva r la discusión en la com un idad , 
desa rro lla r las actitudes de los c iudadanos e 
im pu lsa r las acciones colectivas que son im perativas 
para  la construcción y el re fo rzam ien to  de los 
ideales y prácticas dem ocráticas.
Según la U nión In te rnaciona l de Telecom unicaciones 
(1), 2 m il 700  m illones de personas, es decir 
a lrededo r del 4 0  % de la pob lac ión  g loba l, están 
conectadas a Internet y los 6 m il 8 0 0  m illones 
de usuarios de te lé fonos móviles están muy 
cerca de a lcanzar al to ta l m und ia l de pob lac ión . 
Evidentemente, en la práctica estas no son simples 
estadísticas, denotan la existencia de un gran 
vo lum en de recursos tecno lóg icos en m anos de la 
sociedad civil y de la h u m a n id a d  en su con junto, 
que pueden utilizarlos en su activ idad co tid iana .
La natura leza in teractiva y la inm edia tez de los 
avanzados recursos de la W eb 2 .0  perm iten 
la puesta en m archa de m últip les y crecientes 
conexiones entre los seres hum anos y prom ueven la 
activa pa rtic ipac ión  social de los ind iv iduos, grupos 
y com unidades, más a llá  de las fron te ras, inclusive 
desa fiando  las restricciones al uso de Internet que 
in tentan im p o n e r los regím enes au to rita rios .
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N o somos los prim eros en utilizar, 
en una in terpre tac ión  p rop ia , los 
té rm inos de U m berto  Eco (2), para  
aseverar que ante la evidencia del 
desarro llo  tecno lóg ico  que suponen 
Internet y los m edios sociales, 
pueden adoptarse  dos m oda lidades 
de com portam ien to . Por un 
lado  estarían los apocalíp ticos o 
m odernos ludd itas - a  decir de 
aque llos grupos de traba jado res  
que en los in icios de la Revolución 
Industria l se ded icaban  a destru ir
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m aqu ina rias-, quienes se resisten a su uso 
y continúan em p leando  recursos obsoletos; 
y po r o tro  lado, los in tegrados, quienes 
adop tan  entusiastam ente las innovaciones e 
inclusive m otivan a los dem ás para  que las 
utilicen. Desde luego, los apocalíp ticos de 
hoy tienden a ser cada vez menos y pueden 
convertirse en los in tegrados a u ltranza del 
m añana , pues ta rde  o tem prano , deberán 
em p lea r los recursos tecno lóg icos a los que 
potencia lm ente  tienen acceso, los cuales 
conllevan una serie de ventajas: fac ilitan  
las tareas co tid ianas, perfeccionan los 
productos in fo rm ativos, perm iten mayores 
estándares de com petitiv idad  y am p lían  los 
horizontes del ind iv iduo .
El presente artícu lo  realiza una breve 
apreciac ión  sobre el invo lucram ien to  
cívico de los jóvenes en v incu lac ión  con su 
uso de las redes o m edios sociales, cuya 
tasa de uso es m ayor en com parac ión  
con otras edades. Nos interesa conocer 
cóm o los nativos d ig ita les increm entan 
su pa rtic ipac ión  cívica activa en los 
m ovim ientos sociales. Intentam os hacer la 
descripción, el análisis y la in te rpre tac ión  
del re fe rido  tem a pa rtiendo  de la evidencia 
c ientífica más reciente, los hechos de la 
rea lidad  y los aportes teóricos de diversas 
d iscip linas. Se p ropone  un m ode lo  to m a n d o  
en cuenta la necesidad de la construcción 
de conocim ientos científicos en el ám b ito  
estudiado.
W eb 2 .0  y medios sociales
Es indudab le  que con la com unicación  
m ed iada  po r com putadoras que supone 
Internet, han apa rec ido  nuevas m oda lidades 
de in te rcam b io  com unica tivo , convertidas 
en indispensables.
A m p lia n d o  un crite rio  previam ente 
estab lecido (3), m encionam os algunos 
aspectos de la W eb 2 .0  que la hacen 
m uy asequib le , fa c ilita n do  la creación de 
contenidos por parte de los usuarios:
• S im p lic idad  en el uso, pues quien es 
usuario de una red social se encuentra 
con un softw are m uy a m igab le  que le 
perm ite  m anejarse con m ucha sencillez.
• N o  requiere aprenderse el HTML ni 
n ingún o tro  lengua je  com p le jo , tal com o 
el de las prim eras generaciones de 
com putadoras.
• Placer de u tilizac ión : El usuario  puede 
pasarse hora  tras hora  conectado e 
inm erso en el m undo  de la red social 
que le interesa, dada  la natura leza de 
los conten idos que encuentra, que se 
increm entan constantem ente y a los que 
puede ingresar y ag re g a r los datos que 
le resulten convenientes o ap rop iados. 
Al respecto, un estudio em pírico  de 389  
usuarios de Facebook encontró  que el 
uso de m edios sociales está de te rm inado  
po r norm as internas del ind iv iduo  así 
com o po r su iden tidad  social que supone 
el desarro llo  de actitudes (4).
• Separación de fo rm a  y conten ido : Se 
acercan m ucho am bos, pues es el usuario 
qu ien apo rta  el vo lum en más im portan te  
de conten ido , por cierto que sobre la 
base de un softw are preestab lecido, de 
uso g ra tu ito , el cual ni s iqu ie ra  requiere 
insta larse y que más aún recibe los 
aportes de sus usuarios, quienes com o 
verdaderos desarro lladores, producen 
utilita rios y ap licaciones que am plían  
los horizontes de la red socia l. Tal es el 
caso de Facebook, que ha increm entado 
el interés de los usuarios por haber 
inco rp o ra d o  un s innúm ero  de recursos 
útiles, interesantes o m otivadores 
desarro llados por sus usuarios. Por este 
rasgo, Bruns (5) pre fiere  denom inarlos  
"p rodusua rios ", po r cuanto sus 
prácticas com unicativas contribuyen 
al m e jo ram ien to  de los contenidos 
m ed iante  su construcción y am p liac ión .
D ada la convergencia de las 
te lecom unicaciones y la d ig ita lizac ión , el 
desarro llo  de los te lé fonos in te ligentes ha 
pos ib ilitado  el acceso a Internet en general 
y a los m edios sociales en particu lar.
Palen (6) p lantea que la conectiv idad 
p roduc ida  por los te lé fonos móviles invo lucra 
la conexión social de m últip les aspectos de 
la v ida  de los ind iv iduos a los cuales la 
au to ra  describe con casos concretos com o
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F ig u ra  N ° 1: La c o n e c tiv id a d  d e  los  te lé fo n o s  m ó v ile s , b a s a d a  en P alen (2 0 0 2 ) .
el cruce del espacio y tiem po , el increm ento 
de la accesib ilidad y la expansión de las 
redes sociales (figura 1). A  p a rtir de este 
crite rio  podem os v isua liza r a lgunas de las 
razones por las cuales los te lé fonos móviles 
son recursos inva lo rab les para  la activa 
pa rtic ipac ión  en los m ovim ientos sociales.
De acuerdo con este punto  de vista, 
estim am os que los te lé fonos increm entan 
la po tenc ia lidad  in fo rm a tiva  de las redes 
sociales al asociarse con su m ov ilidad , 
am p lia n d o  los espacios de los ind iv iduos. 
Igua lm ente, perm iten rea justar los 
parám etros para  las reuniones y prom ueven 
redes sociales tem pora les.
Movimientos sociales en la era 
digital
H arlow  (7) sostiene que existen dos criterios 
de ap rox im ac ión  para  exp licar el papel de 
Internet en los m ovim ientos sociales:
• Internet com o fa c ilita d o r del activism o 
trad ic iona l o ffline , que refuerza con 
recursos p rop ios las herram ientas que ya 
poseen los activistas.
• Internet com o generado r de nuevas 
m oda lidades de activ ism o y resistencia.
Hoy los m ovim ientos sociales cuentan 
con m ayores recursos para  su d ifusión 
y m otivación  a la acción, inclusive en 
situaciones de restricción de las libertades 
para  la sociedad civil. Sobre este particu lar, 
Faris (8) considera que los m edios sociales 
contribuyen a la superación del silencio 
que se im pone  a los m edios masivos en 
los regím enes d ic ta toria les pos ib ilitando  un 
flu id o  flu jo  de com un icac ión , ind ispensable  
para  las acciones colectivas.
La sociedad civil encuentra en los m edios 
sociales una serie de venta jas (9):
• C om un icac ión  en tiem po  real.
• Transm isión instantánea de mensajes a 
miles de personas.
• C obertu ra  ilim ita d a .
• Posibilidades de acción colectiva a pesar 
de las restricciones oficia les.
• Rápida reacción colectiva fren te  a los 
hechos.
• Posibilidades de cam b ia r a ú ltim o 
m om ento  los lugares de encuentro.
• G ran  po tenc ia lidad  para  lo g ra r apoyo
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F ig u ra  N ° 2 : Los m o v im ie n to s  so c ia le s  en  la  e ra  d ig ita l (e la b o ra c ió n  p ro p ia ) .
in te rnac iona l po rque  sus mensajes 
cruzan las fron teras de los países.
• L im itada inversión en recursos 
tecno lóg icos para  las o rgan izaciones de 
la sociedad civil.
• Posibilidad de sub ir inm ed ia tam ente  
in fo rm ac ión  a bases de datos 
in te rnaciona les y redes in ternaciona les 
de medios.
• Posibilidades de co m pa rtir experiencias 
con otras organ izaciones a costo cero.
En cuanto a los te lé fonos móviles, el 
aporte  de los rasgos de su conectiv idad, 
el increm ento  de la ca lidad  de su cám ara  
fo to g rá fica  y de su v ideocám ara  hace 
posib le con ta r con registros de suma 
u tilidad  para  los m ovim ientos sociales.
Luego de un análisis de la p rob lem ática  y 
pa rtiendo  de una visión transd isc ip lina ria , 
consideram os que los m ovim ientos sociales 
en la era d ig ita l poseen los siguientes rasgos 
fundam enta les:
• Uso intensivo de m edios d ig ita les: 
Emplean m edios sociales tales com o 
Twitter, Facebook, Youtube. Asim ism o 
utilizan los te lé fonos m óviles in teligentes
con acceso a Internet.
• Transversalidad: Participación de diversos 
sectores sociales.
• H o rizon ta lidad  en la o rgan izac ión .
• Rapidez en la tom a  de decisiones.
• Rapidez en el paso de la m otivación  a la 
acción social.
• Desvinculación de intereses políticos 
partida rios .
C uando  hab lam os de los m ovim ientos 
sociales y la pa rtic ipac ión  de los m edios 
sociales, no querem os aseverar que 
basta so lam ente el acc ionar de tales 
m edios y te lé fonos móviles para  que 
los m ovim ientos sociales se activen 
ráp idam ente . Lim (10) a firm a , por e jem plo , 
que la denom inada  Primavera Á rabe 
no surg ió  espontáneam ente, pues fue  la 
resultante de años de m ovim ientos de la 
sociedad civil que se h ic ieron efectivos tan to  
online  com o o ffline . Sobre este pa rticu la r 
creem os necesario p lan tea r un m ode lo  
que esperam os va lid a r más adelante, 
basándonos en la evidencia científica así 
com o es su contrastación con la rea lidad .
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Según la fig u ra  2, el esquem a de acción 
de los m ovim ientos sociales en la era 
d ig ita l se da de la s iguiente m anera : a) los 
m ovim ientos sociales se hacen efectivos en 
una de te rm inada  sociedad en la cual existen 
ciertos factores predisponentes; b) ante una 
situación desencadenante, activistas que 
tienen acceso a redes sociales y a te léfonos 
móviles, d ifunden  su c rite rio ; y c) el im pu lso  
m otivac iona l genera una acción social que 
produce a su vez un im pacto  de m ayor o 
m enor trascendencia  sobre la sociedad.
Jóvenes y movimientos sociales
López (11) sostiene que los jóvenes activistas 
realizan diversos usos de Internet:
• In fo rm ación : Internet es fuente de 
in fo rm ac ión  sobre los m ovim ientos 
sociales y sus agendas. En func ión  del 
desarro llo  de Internet se m od ifica  el 
trad ic iona l c ircu ito  de la in fo rm ac ión .
• C om un icac ión : Internet com o recurso 
para  pa rtic ip a r en el debate púb lico .
• C oo rd inac ión : Factor clave que incluye: a) 
coo rd inac ión  in fo rm a tiva : para  re fo rzar 
el conoc im ien to  y la pa rtic ipac ión ; b) 
coo rd inac ión  p ropositiva : para  p rom over 
la acción ; c) coo rd inac ión  c ibe rso lida ria : 
para  apoyo  en cam pañas específicas; 
y d) coo rd inac ión  reactiva: de carácter 
defensivo.
Los ciberactivistas que actúan en la 
p rom oc ión  y gestión de m ovim ientos 
sociales van in co rp o ra n d o  pau la tinam ente  
los nuevos recursos d ig ita les que se ponen 
a d isposición de los usuarios. Si hacem os 
un m apeo de los m ovim ientos sociales de 
m ayor trascendencia en los ú ltim os años, 
encontram os que en estos grupos son los 
jóvenes quienes tienen una partic ipac ión  
activa y parten frecuentem ente de 
situaciones concretas que afectan a su 
sociedad. En su anális is de los m ovim ientos 
sociales del s ig lo  XXI, Voss y W illiam s 
(12) ano tan  que el énfasis actual es en la 
construcción de organ izaciones capaces de 
dem ocra tizar la sociedad civil a p a rtir de 
sus p rop ias p rob lem áticas.
En una d ivers idad de casos queda 
evidenciado que las redes sociales son en 
la época con tem poránea  un recurso de 
com unicación  de p rim era  im portanc ia . 
Son especialm ente los jóvenes quienes las 
u tilizan, invo lucrándose de m anera  activa 
en la p rom oc ión  de los cam bios sociales que 
su sociedad necesita. La reconocida  revista 
Correo de la  Unesco le ded ica su ed ic ión de 
ju lio -se tiem bre  de 2011 al p ro tagon ism o 
de los jóvenes en el cam b io  social y lo hace 
con el títu lo  de ed ic ión "C ó m o  los jóvenes 
cam bian  el m undo ".
Esta pa rtic ipac ión  de los jóvenes en los 
m ovim ientos sociales de la era 2 .0 , según 
nuestro crite rio , se explica po r varias 
razones:
• Su d o m in io  de los recursos y ap licaciones 
de Internet y de los te lé fonos móviles 
in te ligentes con acceso a Internet que 
le pos ib ilitan  la creación y envío de 
in fo rm ac ión  actua lizada  m ediante 
diversas p la ta fo rm as.
• Su g ran capac idad  de convocatoria  a 
través de las redes que han establecido, 
que están en pos ib ilidad  de crecer y que 
les perm iten m ov iliza r en tiem po  reducido 
un num eroso g rupo  de personas y lo g ra r 
un considerab le  im pacto .
• Su g ra d o  de identificac ión  con los 
m ovim ientos sociales. El estudio de 
T indall y Bates (13) revela que los 
jóvenes tienden identificarse más con los 
m ovim ientos sociales que los adultos, 
pese a los costos que e llo  im p lique .
• El interés de los jóvenes po r pa rtic ipa r 
en el cam b io  socia l. A  pesar de las 
a firm aciones y evidencias de una 
d im inuc ión  en sus m otivaciones por 
la pa rtic ipac ión  hemos observado 
en diversos países procesos muy 
interesantes de em poderam ien to  d ig ita l. 
La activa pa rtic ipac ión  política de jóvenes 
u tilizando  m edios sociales en procesos 
e lectorales y m ovim ientos sociales son 
dos clases de hechos que caracterizan 
en la ac tua lidad  su acción po lítica , cuyos 
im portan tes casos destacam os en el
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presente artícu lo .
• La independencia  de los m edios sociales 
de las trad ic iona les m oda lidades de 
com un icac ión , en tan to  las audiencias 
juveniles pueden ser al m ism o tiem po  
receptores y productores de mensajes 
sobre los hechos sociales, convirtiéndose 
en líderes de o p in ión . En este sentido, 
la fo rm ac ión  de la op in ión  púb lica  y su 
p rop ia  natura leza han experim entado 
pro fundas m od ificaciones, depend iendo  
en a lgunos casos de un hash tag , un tw eet 
o de un v ideo v ira l co lgado  en Youtube.
Revisemos a lgunos de los m ovim ientos 
sociales de los ú ltim os años, en los cuales 
los jóvenes tuv ieron un papel fundam en ta l.
El escenario es la Plaza Tahrir en El C a iro . 
En m ed io  de un c lim a de tensión socia l, 
luego del de rrocam ien to  del presidente de 
Túnez, m iles de personas se ag rupan  en 
este lu g a r céntrico. Han sido convocadas 
casi silenciosam ente m ed iante  los diversos 
recursos que perm iten Internet y vehiculizan 
los m odernos te lé fonos in te ligentes. En un 
tiem po  re la tivam ente corto log ra ron  a lgo  
que parecía im posib le : el 1 1 de feb re ro  
de 201 1 el presidente Hosni M u b a ra k  
renunciaba al ca rgo  y to d o  hace ind ica r 
que pasará el resto de su v ida  en pris ión.
En 2 0 0 6 , usando diversos recursos de 
Internet, especialm ente los fo to logs  y 
m ensajería ins tantánea, los escolares 
chilenos convocaron a m ovilizaciones para 
exig ir soluciones a p rob lem as del transporte  
y la educación . A  decir de V a lderram a (14), 
log ra ron  la pa rtic ipac ión  activa de más de 
6 0 0  mil estudiantes de to d o  el país en lo 
que se conoció  com o "h ue lga  v irtu a l" y 
"revo luc ión  de los p ingü inos", p rovocando  
una crisis en el gob ie rno .
#Y o Soy 132 es un m ovim ien to  social 
m exicano de jóvenes quienes p lan tean la 
dem ocra tizac ión  de los m edios, em p leando  
com o recursos a los m edios sociales para 
desa rro lla r acciones de protesta. En su tesis, 
Elizabeth C rum packe r (1 5) ind ica  que su 
meta es com ba tir la desigual d is tribución  
del poder y cuestionar el sistema de m edios
de com unicación  existente. Señala que, 
aunque parezca pa radó jico , solo pub lica  
dos a tres posts en su cuenta de Facebook, 
sin em ba rgo  estos reciben miles de "m e 
gusta" (la au to ra  registra 2 2 0 , 326 ). Ante 
la elección com o presidente de Peña N ie to , 
representante del PRI, rea lizó diversas 
acciones o ffline  para  m otiva r a los jóvenes 
a fa vo r del m ovim iento .
Las protestas en las calles de a lgunos grupos 
de jóvenes en Lima surg ie ron com o reacción 
luego de los acuerdos en el C ongreso del 
Perú para  e leg ir a los m iem bros del Tribunal 
C onstituc iona l y al D efensor del Pueblo. 
Usando redes sociales y te lé fonos móviles 
convocaron a protestar en contra  de lo que 
denom ina ron  la repa rtija . El resultado fue 
que el Parlam ento d io  m archa atrás en su 
decisión.
CONCLUSIONES
Los jóvenes, com o nativos d ig ita les, son los 
princ ipa les usuarios de Internet y a decir 
de lo observado, en lo que va del sig lo  
XXI, tienen una pa rtic ipac ión  activa en la 
génesis de los m ovim ientos sociales, que 
com p a ra nd o  con los de épocas previas de la 
h istoria , ya no se basan en re iv ind icaciones 
de la rgo  p lazo ni ena rbo lan  una bandera  
pa rtid a ria . Hoy p lantean la p ron ta  solución 
de p rob lem áticas g loba les o locales con 
p lena independencia  de los poderes 
trad ic iona les.
Los m edios sociales tales com o Twitter, 
Facebook, Youtube y Flickr, entre otros, se 
han convertido  en recursos inva lorab les 
para  la m ovilizac ión  de los jóvenes hacia 
la acción social en pro de la dem ocrac ia  en 
diversos lugares del m undo. Los te lé fonos 
inte ligentes han pe rm itido  reg istra r los 
hechos v incu lados con los m ovim ientos 
sociales y llevar al m undo las im ágenes 
y los videos testim onia les de los reclam os 
de los jóvenes así com o las reacciones de 
los gob iernos y sus representantes; aun 
en contra  de las restricciones im puestas al 
acceso a Internet.
H aciendo una ana log ía  con los té rm inos del
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a rgo t de Internet y de los m edios sociales, 
las acciones y respuestas de los m ovim ientos 
sociales en los que pa rtic ipan  los jóvenes 
están en perm anente  construcción y sus 
in tegrantes in teractúan en tiem po  real con 
la m eta de ca m b ia r al menos una parte  de 
los chips de la h istoria.
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